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Penelitian yang berjudulâ€œMinat Mahasiswa Penjaskesrek FKIP Unsyiah Terhadap Olahraga Futsalâ€•.Klub futsal
Penjaskesrekseringmelakukanlatihan agar mendapatkemenanganjikanantinyamerekamengikutiturnamen futsal dimanapundi
selenggarakan, dandiantaramahasiswatersebutadasebagianmahasiswa yang
tidakseriusatauistilahnyasetengahhatiuntukmengikutilatihanbersamatim futsal mereka,
penelitisangatinginmengetahuiseberapaseriusnyamerekamengikutilatihan futsal, karenasuatuaktivitasakandilakukandenganserius,
jikaseseorangmemilikiminat yang tinggiterhadapapa yang iainginkan. Penelitian ini bertujuanuntuk mengetahuiminat mahasiswa
Penjaskesrek FKIP Unsyiah terhadap olahraga futsal. Jenispenelitian yang digunakanadalahdeskriptif.Populasi penelitian ini
adalahmahasiswa yang tergabungdalamtim futsal Penjaskesrekyang berjumlah 20 responden, mengingatjumlahpopulasi yang
relatifsedikit, makasemuaanggotapopulasidijadikansampelpenelitian (total sampling). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan
caramenyebarkanangket. Teknik pengolahan data denganmenggunakanskalajenjangdandilanjutkandenganpersentase. Berdasarkan
hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa rata-rata minat mahasiswa Penjaskesrek FKIP Unsyiah terhadap olahraga futsal sebesar
98,7 berada pada kategori sedang dengan rinciansebagaiberikut: (1) sebanyak 5 responden (25%) berada pada kategori tinggi dan
(2) sebanyak 15 responden (75%) berada pada kategori sedang. Disarankankepada Program StudiPenjaskesrek FKIP
Unsyiahuntukdapatmempertimbangkancabangolahraga futsal sebagaisalahsatumatakuliahwajibataupilihan.
